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radop XopBaT: 
PeAyuLlpoBaHHble rJlacHble B R3bIKe TipzIOJIOrLtH Qr1.I.75 XII B.  
1rIccJleAyemaH HaIalli pyKonlllcb nplrlHaµnercUiT K 11í4cJiy r;1aJI0LI3BeCTHbIX,  
HEAaTl<pOBaHHbIX naP.íHTHLII<:OB pyccicoro H3bIKa. OHa HaxOAi<tTCH B OTAeJle 
pylcOnLlCeYi rOCyAapcTBeHIIoLi IIyÚJILIUHOLÍ 6Li6JII4oTeKL1 LI21.. lvÍ.E.CaJITbIKOBa—  
II(eApMHa B IleIIYIHrpaAe n0A lí°_ Q++• I.75 . PyICOnLIcb BXOALIT B COCTaB codpa—.  
HLIH M.A.bb1uKOBa, npIRHaAJieaaBliiero paH©e OTII;y ero, A.O.BibJUICOBy. OHa  
npeACTaBJIHeT COGOÚI OTPLIBKLI bZpI:40JI0ri•IH Ha KpmKax. B Hevi nepeneuaTaH 
TeSCT ceAmOro 1d BOCbM0r0 npi4000B LIeTBepToro maca. PyKOnLICb COCTO—  
LiT 1!!3 BOCbUM JILICTOB. TeKCT HanI4CaH ycTaBOP3, B OA14H cTOJIdeg. Pa3Aiep  
pyKOnI4CLi 16XIr,7 CI:i. Í'IHLIHLía.ZbJ TeaCTa Bb1nOJIIíeHLI Ii.14HOBapblo.  
E.3.rpaHCTpeP.4 AaTa<ipyeT pyIConl4cb, Halt naPt4HTHIdK . XII—ro Belca.  
HeC1.iOTpFí Ha ApeBHOCTb LlccBeAye1v10LÍ HaP1Td pyKOnI4CLI eio OueHb fl4aJI0 3aHLi—  
hiaJIlí cb .  
IlpmBeAer:i M3BeCTHbJe Ham padoTLJ, KOT0pL1e 3aHlditilamTCFI Hai;ILlP:I LIpI:i0JI0—  
rLiem: 	. 
3. E.3.rpallcTpCI:4: OnmcaHrrle pyccicldX Li CÍaBHHCKLIX pylconLicel~ ro— 
cyAapcTBexxoi%: IIy6JiLluHoí<i dLIÚJIIIOTeicLt ~I.I953. 
2. B KHUIre M.B.bpaí;cHi!IKoBa: "IIyT1ri p63B1/ITIZH lZ 3aAauL1 pacl:íLlG)p0B—  
K1d 3Ha11ieHmTOro pocneBa XII—XyIII BeKOB"Z B CnLICice MCIIOJIb30BaHHLJX IIC—  
TOUHLIICOB ynOiaiLIHaeTCH "COdpaHLle A.O.bbiulcoBa, IllpmoJlorl4ill XII B.", HO  
bpa}icHIiKOBa IIHTepeCyeT pyKOnLICb TOJIbKO C- TOLIKLI 3peHLiH my3b1KaJIbHO2 
naJleOrpaNLi I4 ►ACTopLILI my3bJKId.  
IIoJIHOrO OnLICaIILIH LIJIi4 I<i3,.~~aHLIH IIIHTepecyiolijeir► Hac pyKOn14CLI He Cy"L(ecTBy—  
eT, XOT:I B noCJIeAHee BpeIQH TexcT neBUecKUIX pylcOnLICé$I IIpLIBJIeIC K cede 
BHL:IaHLle I4 My3bJKOBeAOB, Ha paw B3rJIHA 1dCCJIeAoBaHme TeItCTa neBUeCKI4X  
pyKOnLlceM, BCJIeACTBL4e HeKOTOpbiX OCOdeHHOCTeLÍ Ha3HaueIILIH LIX, h101KeT 
4•E,3.rpaxcTpebl: OIILIcallUte pycCKmx Li cJIaBHHCKLIx pyKonmceii rrlb JI.I953.  
1.75 ÍlÍpm0:rI0rLIÚi Ha KpIOIcaX — OTpbiBOK. 	B. YCTaB.  
IIIHI4gLIaJILJ Icl%iHOBap'rible. 8 JIJI. I01I1,7. Codp.Irl.A.EbluxoBa.  
2. Í1.B.bpG?::IíLIICoB : mIIyTLt pa3BLiTLIH LI 3a2lauLi paCliIld(A)pOBI{LI 3HaI:ieHHOrO poc—  
neBa XII—XYIII BB." 
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npNBOANTb K HOBHM, IjeHHbIM AaHHbIM 0 p83BNTNN pyCCKOrO Fí3bIHa. 	. 
PyKOnNCb N3ytlexa HaMN C TOLIHIi 3peHNR naneorpa0NtlecxoM, rpa(t,NKO-op- 
(bOrpaŰ)NtleciiOYi, NHeTNtleChoYi 'Id MOp(ŰOJIOrYItieCHOg. AaHHbIE IIaJIeorpa0N- 
qecKOro N rpacDNKO-op(por. pa(tiNttecxoro allaJiM3a noMOraloT Hatvl B axaJlN3e 
cyAe6 peAyuNpoBaHHwX rJIaCHbIX, n03TOMy rlpexcAe, Llelvi npNCTynNTb K aHa- 
JIN3y cyAe6 peAy4NpoBaxHwx rJlacHblx, npNBeAeM HehOTOpble OCOGeHHOCTM 
naJleorpa(DNM naMfITHNKa. 
I: COBOKynHOCTb naJleorpepNtiecxNX npN3HaKOB yxa3wBaeT Ha apxaNIIHOCTb 
pyxonNCN. IIpN naneorpaNliecHOM axaJIN3e Mbl yAeJiHJiN 60Jibmoe BHNMaHNe 
onpeAeJIeHNIO BpeMexl4 HanNCaxviR pyKOilNC>iI.  
I. CoxpaHHOCTb pyxonNCM AOBOJIbHO nJioxaSi. 7INCTb1 CNJIbHO 3arpH3- 
HNJINCb, nOJlfi pyKOnNCN nOBpeMAeHbI rHNJIOCTbIO. 
B pyionHCN BcTpeliaeTCfi OLieHb max() CJIOB B COKpaIueHHOm Iianbi- 
caHNN ( _ ;ero 2 cJlyllaR ). 
HatlepTáli:Tfl OTAeJIbHb]X 6yxB yHa3bIBaIOT Ha HoHeu XTI-ro, Ha,tla- 
JIO XIII-rc BeKOB. 	 , . 
CC06eHHOCTN nylcma ó a/ GyHBbI CTaJIN HeMHOPO Bmme ITP. o.paLOHNIO p II-
UM BeKOM; 6/ GyKBw noTepi3JIN C1riMr,rleTpNtlHUofib MKBaA1)4THO(;!I'b; B/ neTJiN 
GyKB MaJIeHbKNe N Hecl!EMMeTpMUHble i r/ yIIQTpQ6JI04yle iJgJHtíétTeJlbHbIX WTpllt- 
XoB (3a NCKJIIO`ieHNeI.VI Ci,yKI3 pm,* ) A/  ynoTpe6JieHNe TpeyroJlbxwx 
OTpoCTI+aOB np4 114114TaIi14N 6yHB. 
Pdb: 1rimaeM nepeA co6oÚ1 notlepx, B KOTOpOM y ?iie FICHO BNAHb1 BCe Ho— 
BóoGpa3oBaHMR XII-ro Beim, (HatiepTaHNR 61cxB 1E, $, w i H , N, Y ) Aase 
y}xe nOHBLIJINCb HeKOTOpwe ocoÓexxocTN XIII-ro Beim ( ). 0AHaxo , 
HexoTppble 6yKBLI eil;e coxpaxfilOT HaN60JIee ApeBHNR TRH HanNCaHNN ( cly, 
0 1 11, A I K - ). 3TM AaHHble AaIOT HaM OCHOBaHNe OTHeCTI4 naMFiTHNK HO BTO— 
pOiÍ noJIOBNHe, NJIbI cHOpee x KoHuy XII-ro Beim. 
'Ha OCHOBaHNN TOJIbKO JlNlllb naJieorpaű)NLIeCKNX AaHHbIX CyANTb 0 McCTe Ha- 
nHCaHI4SI pyxonNCN Mw He MOJICeM. 	 , 
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II. HexoTopMe oco6exxOCTVI rpaibvlxvl H op(porpaOVIVI 
I. byxBbt 14 4 1R vI IA B IIIpMoJlorvle Qn,I.75. He ynoTpeGJlFiIoTcH.  
lam 0003HatIeHVIFi COlieTaHVik J ♦ rJlacHblN ynOTpeGJINIOTCA óyxBbl: k,lí+s00  
TIOCJIe 11 iW444ll,,Y 	MOT CTOFiTb:to th,E (TOJIbxO nocJie  
byxBa 4k ynoTpe6JlsieTcx AJIFi nepeAaqvi .4., c npeJ7jgecTBylouieyi MRr-  
xOCTbIO 'nocJIe GyxB, 0603HalIalou(YIX He x,w s 4j,tii (3a vicxJlioneHVIeM 2-x  
. cJlytlaeB HanYICaHYIFi 44 - 4).  
AJIR o6o3HaxieHLZfi O nVlCeu ynoTpe6JIHeT ABe GyxBb1: w H O.W nNmeTCx  
B HaxIaJle cJIOBa H B nOJlOxceHVlv! moue GjrxB, oGo3Haualouivlx rJIaCHble.  
B HamaJle CJIOBa BMecTO oGluec4aBRHcxoro 4J4-14 B pyxonmcm nvlmeTCFi  
Oy : Oy NOW N Va t  
HanvlcaHVlfí C 	BMecTO CT-CA. 3tAA  Wd.0 N oxoHtiaH17Fi 3-ero Jlvlua 
eA. H r:IH.tIbICeJI rJlaroJloB: Tb BMeBTO•Tmi yxa3blBaIOT Ha pyccxoe npomcxoa-  
AeHVIe pyxollVicvl. Hanp.: 4047k1 4/6 ; hoieTl 	8a n T. A. Ha Mec- 
Te CTTCJI. tUT nvimeTCFi tNIOsimEyk/' mB ApeBHe L̀immx pyCCxMx narrIRTHVIxax  
BMecTO Y game 4) " . 2 
AJIFI pyxonVlcVl xapaxTepHbl HecTflmexHble . Oopmbt.  
H an vi c aH Vi a: rá►ó►- ~ - ,td►--~ -  t~ _. 
3acJlyxvlBaeT BHVIMaHLIFi TOT opOrpappuecxVlvi_ npVleM nnCua, CorJiaCHO  
xoTOpoMy, B HexoTOpwx CJlplafiX HenocpeAcTBexxo ' nepeA CTp0qHbIM  
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Ho  mI3eIIyIIO JI.H.KapArlaxoM "... B03MOXHOCTb Tahoro HanLlca.HMA Hy7í{HO 
- paccMaTpLLBaTb xax pa3HOBLlAHOCTb npaBLiJIay n03BOJIfiIONer0 n1zcuy pylt.o- 
nLICN HenocpeAc'i'BeIIHo nepeA CTpOLIHb1M 3liaxoM onyc itaTb ICOHeliHble Gyii- 
Bbi CJIOB." 3 Ta1tL1M o6pa3or.I HaIILIcaHL1A 	EC •: ✓ ,to►W •:✓ ,88 B1C•:vOGbAC- 
HAIOTCA CTpeMJIeHL1eA•P IILICL(a K 3xOHOP,IYIII! McCTa. 
I 0e B oltonanYi - tNi1 1E H B npeú)Llxce rysk - ní,ceí,; dea LICIC3I10tIeHL1A 
nbltileT 
Ha OCHOBe AaHliblX naJIeOrpaOvltieCitorO N rpaqllx0-op(►)orpa(J)Llliecxoro 
aHaJIYI3a MU cml4Taem l<Ipr:aoJlorLtiri %.I.75. IIaMfITHmoM xoHga XII-ro Bexa 
pyccltoro npoUlcxo7:tkeHLIR. HeEoTopbie aJIeD.ReIITb1 naJieorpa(j)IZVI LI 0pckorpa(A)I$I/! 
nal:4fITHLixa (HanlQCa'rimfí bl I3Ii. Lt OICOIiLIaHlrie - '0J HIE ) yxa3blBaIQT Ha 
10}cHOpyCCICOe I ► poLicxOiliAeHine pyxOnlrl'CLI, HO OICOHtia`i'eJlbHO CyALITb OÚ 3TOM 
npeAII0J10?iteHL1Y nOlCa MU Iie I,10i:ieM. 
. 'Ha oclioBe naJieorpa(AlieCICLiX n op(OrpatbLIiIecKYix AaHHbIx, mu npeAno- 
JiaraeM, qT ) L'IpMoJlorLiYi Qn.I.75 fiBJIA6TCA tiaCTblo TO$1 pyICOnmCLi, GOJIbL'IaA 
qaCTb KOTOp0Y1 HaX0;gMTCA B Iti10CxBe B T'bJl LI L13BecTHa, Kax IIpI:IoJ1orLlii !'pyI- 
ropoBLma (02i) , . a ApyraR uaCTb ,xoTopolri HaxoUTCR B xmJiaHAapcxolrt r:io- 
HacTblpe /Hb1He B koHe / 72 JI). 
Pe1lieHLle 3TOr0 BOIIpOCa SíflASIeTCA TeRioi<i oTAeJIbHOÍt pa6OTb1. 
Hoene GerJlOro oci::0`i'pa ría:neorpacűYlUl YI opOorp*mL1 namfITHmIta npllcTy- 
nI/II;1 h aHaJnm3y CyAeG pe;.nyLI;LIpOBaHHbIx rJracHbtx. 
III . Cy -;1,bGa peAyül4poBaHHblx rJiacHl:Ix B na1xe ItpmoJlormA 0.1. 75 . 
CyAbóa peAymporaHHi>1x rJiaCliblx fiBJIFIeTCfi 	Bonpoco,:t i-1CTOpLII-I 
3. Kapllz`IZ Ha JI.Ii.: I'eAyL;LIpoBaIIIIL•1e rnaCllbie B fi3blxe YIIOJIbCKOi•T CJIy- 
zeGHOYi AiLIHeLt ItoHga XP- IiagaJia XIIl;B. 1tíaTel)Llanbl LI mCCJIeAOBcIH1•IA 
no mcTopl-tyI pyccl:oro 23l,iKa " 1,4.Y960 
pyccxoro fl3biKa, noTOLIy uTO cyAb6a peuyl.l,UlpoBaHHbIx rJIaCHbIX B pa3Hhle 
anoxLl, Ha pa3Hblx TeppmTOpLIAX CKJIaAbIBaJIaCb no—pa3HOmy. 143MeHeHme 
peAyLI;YIpOBŰHHb-1X rJlacHbíX He morn He OTpa3MTbCH Ha ni/Cbi,ie, B nYlCbitieH—  
Hblx namRTií1RKaX ApeBllepyceKOro A3buCa, CpeALI HLIX N B LICCneAyeMON IiaMYi  
pyKOnYiCLt. CkHaKo Ha3HatieHUle itlpr:zoJlorLIA ( OH HanLlcaH AJIA IIeHIRfi! ) OcJIOTi{—  
HABT BOnpOC o6 OTpa}I(eHNLI Ha nmCbMe LI3meHeHUtM peAyi.l;YlpOBaHHbIX rJIaCHbIX,  
CyliyeCTBymIZX B ELIBOM A3b1Ke nLlcua, nOCKOJIbKy B Ha1IIem naMATHmKE3 Ha6JII0—  
uaeTCR CI,•IeL:IeHLIe 3JIe><:iOHTOB L1;epKOBHOCJIaBFIHCKOrO mCKyCCTBeHHOrO np0ma—  
HOWCIiUTA m iitLlBOro ApeDHepyccKoro npol1i3H0uIeHllfí. TaKUIP:4 o6pa3om mu Ctim— 
TaeM HaLiBa3;4HevillleLi 3aAalIe2 npeAJíarael!70 pa6oTb1 OTAeJILITb Apyr OT Apy—  
ra RBJI•eH1IR, xapaKTepHble AJIR LlcxyccTBeHHOro npom3HOIlleHUTA, 1/i HBJIeHYIH, 
OTpaaIOU(He gLIBOe npOLi31-IOIIIeHUIe n1lICga. PaCC?:ZOTp peAyL(LIpoBaHHb1X rJIaCliblX  
BeAeTCA B cJleuylOUleM name: 	 . 
I. CyAb6a peAyLtYIpOBaHHbIf B (DoHeTUluecí{M CJia6011 n031IL(LILI  
a/ B OCHOBaX; 6/ B cygcDUlKCax; B/ B npeOKCax—npekJlOrax; r/ B . 
oKOIIUaI1mnx II B KOHLje CJIOB .  
. 2.. CyAb6a peuyLjblpOBaHHb1x B 0xeTbluecxm CLIJ1bH0iii n03LILI:YiLI  
a/ B OCIIOBaX; 6/ B CyiiiÚ)IImaX; B/ B COUeTaHLIYI Tídna "tart  
3. CyAb6a HanpngP,HHbLX peAyumpol3axHux. . 
I . CyAL6a ,peuuLlpoBaHI-IbI}: rJIaCHb1X B OHeTLIUecKLI cJia6oYi no3lliJ,MLI  
a/ peAyu1<zpoBaxxue ' ~~: ,  ~ B ocxoBaX  
IINceg npaBLIJIbHO yn0Tpe6JiAeT peAyLl;LipoBaxxble 1,6 , He CltileulblBaA N  
He nponycKaH Líx: non6Pó4Zü16 4g i  np1'6cT8o80N ~ta. n68011A  
86cfJ1áNaro 6a, BbcEtNIt6WE 6 ~ , 15603:40i.. 6~ , ti,bcb.p6c.TBoy& 74,, 
b6cA46CKbIFá► 6g , nonyb,Awa, 	, 3aT1,YE 	., 8 ti u E PK18 W 1 e, 
B~ rINTH 20. 1 3a, Fir6nHFotoE 2S, B%nNwwaaer,  
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G/ PeuyuHpoBaHiii;le b ,  6 B cyq41/1lccax  
B pa3l-Irtx cyckInKCax B czaGoii. no3UiulllUl nYlceg BO Bcex cJlyuattx 
nvimeT npaBbl7IbH0'b 1d b , He CI1LetiiYlBaR Li He rlponycKafi YIX: 
-6N- Coro Mbl GA6NH H 1a., wrmbwotE 10 ► 1 npa,$E,a6Nb1H 1S, Cis fAa.cbNo  
6E3AaywbtJbIH ~La.  GgtTONOckNut., ,Zo~,, p,gbNocNA6NXI6.  
6E?Náteb►AbNÓf+~ 2,á ~ MxMiN1514 	1 2a., n*E6AN61  M  
6E3Na.YA,A6NOK 	, GurNbNoro SS, f OCnogbNA 6a:,68,1g, 	 . 
111:cECHA6NE CS • BblwbN,okalb $ó  HCTHW 6NbIH 4S , KpakC6No~l HQ. , 
$ 	 fo BoácttTóóti%ero ~ , pESbNoc7k 	 / 
- 6CK- -bcT-+ -6 cT~- 	
f Mcy 7EbGK bi 1a.,8á, aB~ .Mb ~b1rN, 1ő ~ Aspa►M6C71-01 2,S,  44.t 
ata6cT14 3a  C,uTc-vbcKbIH , 3a. i -ropx6CrgoyKrE ~ po.xbcbo 6a. 
u,bCÓ►Pb C'tBora.  Act , 	BbCA►YbCKW Iz~, $~, hH  ~J~büG~► í2lL 
—6L1i— KoNbLl,rQ► 	 t2 dr611,016 yo.., WTbt,EH2, 4ó  
-1,W / BtW-,-bW-  
tlonbiaa.B2ui6 ./S nPtaoc.bWE 4a, ~  661820E 4g;  
norb.cs.auWE 64\ ~ , BtPossBZWE 6á 
bA-- 
n rt.shA'b1 	cafiT6At 4~ 
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B/ PeAyuylpoBaHlíble 74 1,B npeq,l4xcax npeA ~orax 
Bb3 1131c- ~ H3 -hNc- '  gre3/sec - 
gt5blBaa)(y 	61,561&kluE 	, 	 sztnVia►fire 6a, ; 
nP$B~NocH*rE 6a., ~a,~~ ~ 6ec niAg(sAbl 	6e3AoywwvWN  
sFjtewarbr411, 	, HcKoywFNH 	6E3lt1YmbNohE'  
H3E,613krGAIlo 6ő.  
npUlcTaBxm-npeAJlorlri B23.. ,H5-,  6E6 - B xoHue He 1nme1OT peuyuvipo- 
BaHHb1x. Ha oTCyTCTByie peAyumpoBaxxoro B 513bIKe nulcua B .3TOI/! noJlo?:te- 
HYíbI yICa3LIBaIOT 14 cJiyLiabI accllm1íJiAuLIUI cOrJlacHb]X. Hanp]4Mep:  
sec nfe.BbAbi 4 5- , mCnia ► HTE  
OAHaito, B Ilepl3or:4 CJIOre npUlcTaBOlt 135_AgG -  . BO BCCX cJIytlaHx nLIWeT- 
C FI  
ea) cb,K'b,  dTb 
61b • ü,EPK2,BH • 4 ‘, B2, wrNd 4á , C2,rX ■Cbrto 1„a, 0 CaTboPeNb/H 2a.  
$ őBáaBH/ ► otA zS, ia.tSd , sE nFyot .zS 3g:, y c5-, 	. 
Ca Moceto ►il 30. , as Koyn kNf 	czIIEPyw°BtivHEK6  .~. 
' 	 KőN l-It1$ 3g,  $ó rLpN H/C~ ~1~~ 6s 4'6PTO3t i 
rn'is tv4C1) 50. 1. Bő glicbl 5u, , 6n. ~̀a,  cZ wT 6c1, EM 6 ~«, , g a po13 É 5S  
C'bna,GAo Ca., align 60 1 Gű T% nNWA 7a, NEaritcTHM6.1H  
CUA0BtK6i ~ a , 628Hroi`6i  Ba f3tK -t ,. 8u.", BSc¢JrNH áa- ~ 
nQtTBA it ► $30,-g  , B2 B M, eS , 61, Bip ve-C-N 	, 
B 3THX IlpeAJlOraX-I?pecA,lIItcaX B KoHL>:e BCerAa IImeTcH 2, . B nal:IfiTHIi- 
ite Iial:Ilí Ocillapyl:íeH eA1rIiIC3'BCII1]bIH npI4P:Iep C IipOnyclt0l;1 	B 3T0Li n03bIu14I4: 
cnlAcW (A) 1~ 
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r/. PeAyL>;vlpoBamHble Z,6 B oxoH.uaHMflx 1d B li.oHue CJIOBa 
B Idpr.IOJiormq 	B 60JIbmMHCTBe cJlyuaeB peAyLjmpoBaHHbre s 4 6 
npaBHJIbI-i0 III•ililyTCH Ha KOHL CJIOB 14 CTpoIC, UI B OKOHUaHY1fiX. 
B OKOHUaHLIfiX BCTpeuaIOTCfi CJIeAyI011(ble HaII1llCaHYlfi  
I . B 3—elei JI14Li;e eA. 1l! P;iH. u. rJlaroJlOB : 
661CTb 38 I  hoFETb la, Act, , Aa, pPerb qa4 ., KGTb 	nnECibaab$a,.  
HanlacaHUte . — T6 B OHOHUaHMfiX 3-ro JILIL);a eA. LI blH.u. rJIaPOJIOB yiCa— 
abIBaeT Ha gUIBOe ApeBHepyccxoe npom3HOU1eH1ne nvlcL>;a.  
B TBOp.n. eA.u. Cy11ieCTBLITeJIbHbIx: CéCvTblJi FMb ga, Apr*  54. 
B OKOHUaH14fiX - E16, -V016, -OM6 EH o He BOCXOAftT K b 	a OT- 
paXaioT BJIbIfíHU1e CTapOCJIc(BfiHCKOrO npoTOrpaCba.  
B AaT.n. PSH.u. cymecTBYITeJIbHbIX:  
tArT614EMS 	36 
B OKO:IUaH1IfiX 1d 'B HoHL;e cJIOB 1'I cTpoK MN o6Hapy?iLi4JIUi cJIeAyIOluvle OT— 
KJI0HeH11tfi O T npcíBLIJIbHOk (pOp14'Ib1: 
v 3S . 	IIponycic B 3TOM cJiyuae 1r1v1 cu1llTaem opcDoprpa(pi4—  
Ziecxllm npYlemom nv1cL>;a (cm. Tam xe). 	
l 
Omu6oliH0 ynoTpeőJlfíeT n1/lceL( I BM. b B CJIOBe Eá MOCLH1 30.. 
. 
B (bOHeT1'iueciCbl CJIa6oi-i n03UIuu B Mpr.ioJiorlrte Qn. 1.75 ó,b B 60JIbmPlHrr 
CTBe CJlyuaeB IlpaBmJIbHO nHL1yT.Cf3. Ha naAeHYie B 1Ip0id3HOmeHUIU1 nlrlcLl;a  
~k 
peAyLjmpoBaHHbIX- yKa3bIBáIOT JINmb ABa HaII1ICaH13FI tnU61 H i C7,MoC'toMa 3 ~ , •- 
XapáKTepxoi;i OCObeHHOCTbIO Hpr:i0JI0r14fi Qn.I.75 moncem Cu1ITaTb nouTm  
noJlHyio coxpaicHOCTb cJIaGbI1 peAyumpoBaHl-ILtx.  
*  
~. .  N lnice s ynar pe ~..ur ~ ~• 6 
2. CyubGa peAyuinpoBallHbix %,6 B cpoxeTirluecxvl cMJibHOyi no3LluL1H  
a/ PeuyuHpoBaHnb)e 	B ocHOBax 
HanbleaHLie 	4 /a, 3a oTpa?itJBT BJIVIFIHme npoTOrpacl,a. B CL1JIb1ioY 110314—  
1;1414 6 nCpeuJ10 B E : 
Evg,ro YeG?bib, 56 , cóW EAó 6Ő 	(cm. ei[4e colieTaHLIe t'ó!t ) 
G/ PeAyumpoBaHHbie B cy*Líxcax 
B oCiHapyaeHHbix Ha mN CJlytlaHx CUIJIbHLIe peAyuVlpOBaHHble B CyNiLIIiCaX  
— ba -, -6 21 -, - bat - 	nepeWaii-i B • : . 
nP•BeA6N6111 145 t u:TE4b z8142, r  40.11 A ~ ,5a,t,, zcx• 44r600UCbM 32"., 
Ewa-mg./op $; . 
B/ PeJjyIJ,4ipoBal-Inb1e B 'b ,b '" B coueTaHLIFix tut ibrt/ iset;i{at  
B COlie`i'aH11H x TmIIa -tő('t 	peAyuUlpol3aHlIbie rJ1aCI1L-ie Ha10AFITCíi B CLIJIb—  
Hog 1103LI11111I. COOTBBTCTBeHIiO 3TO1a1y BO BCeX oGHapy7iteHHbix Hat'1IVI npiri—  
r:iepax b nepeiueJi B E, 	rip B O ;HaIiviCaI1L1vi peAyuVlpOBaHHb1Úi +  
nJ1asBHblÍi1 Halá m HO o6IlapyaeHO. 	 . 
1112u,EpK .b8H 44, , CS Q6UNOIStAI H ier1 b 3a, 88 YEpTo5t hg , bsaep,cNVH óS , 
bbr'opt4 H4 14.  
r/ Hanpnl.,exxbie . peAyl.>:LlpoBaHllbie  
HanpFiaeIIHi.Ie peAyuilpoBalIHme OÚ03IIat1ai0TCFi Ha IlmCbI:1e tJyieI3amVI: Htb), • 
H : 6orb MbIChbNHH dcL , 	 PE8bNacTH10  $~ 
bl : npontTbIH Ai, Fa cn2bc61H Ii,a13Pah`CKIIft  d ~ 
1(Pa8Ej16 N61 	n PV Il ET6I H zQ, C1.T6O Pe N61 H 2 a- 
gE3Roywi. NdlNza; r^aronA gbt44  	oTEY600,I41 3a 
jj PtX B,Nn 6  N6I N 5'4 HCTI-tN4 44 6I H 46-1 NE.13 1 M4CTHMd1N z~ 
6: Ao6PoR-tirEn6ho 6d ónaroNEC-n,y, 5'á  
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IIo71,8eAei.I 61TOrM Halllmhl IiaGJIIOAeHMfIm:  
A. PeAyIJMpoBallHbie raíacHbie 	B cJíaGo%I no3ML(Mn BO Bcex mop— 
(peLlax notITM 6e3 IdCxJlioMellnSi nmWyTCH 3TMmOJIOrídmecícM npaBMJlbíío. IIpo-  
nycx, GyícBbl lb HaÚJIIoAaeTCfl JIIrllllb B oAHOnI cJlymae: C naebI R .  
Bylaw b,b He TOJIbICO HO nponyígellbl B cJía6ovi no3MgMM, no M He crti2eluM--  
BaíoTCfí Apyr c Apyror,I. 1;AMHCTBeHHbIR cJíymayt crlleíliellblfi is M b : 
C'1HOCt W Hti 3 g - 
2. B C1IJIbH01-i no 3MgMM M3 21 cJZymafl B 19 b;1* nepeWJIYI B 	.  
UI3 3TMX IIpMR4epop BoICaJIM3aL(MM 5 npvlr.2epoB Ha nepexoA 	B e, o 
HaGJIimaJiMCb B coueTallMfix TMna{t,rt 	(cm . TaúJIMgy)  




OcHoBa Cy0)65. OltoHti. 
. 
Bcero OCHOBa CyNi. Bcero 
6.1 6 0  1 6 41 35 92 0 0 0 
*&416 46 2 5 45 98 2 	. 0 2 
6 ~ 7, 0 0 1 _ .I 0 0 0 
+Z,' 	6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.-4e, 0 0 0 0 0 50-2) 12 18 
'Zell)  0 0 0  0 0 I" ~ I 
*L-4  I 0 0 0 I 0 0 0 
iq 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ cJty ~Iail B CoueTaHMM t6or~. 
l' *npMr,Iep Ha tZrt  
A.A.MaxídaTOB CZIYITaeT OCHOBHbII,i, OIIpeAeJIfíloíqlIm lilaI -cTOpOTti'I HaJIMtIMfi  
HanMCclHíni<i oP,eP Ha i.IeCTe COUeTaiiblYi 'bp, ~ p npM peí!IeHnn Bonpoca o 
HűJIMmMUI B 113b1iCe nMCL(a Icaxoro—JiMUO IIaiáfITHI•Ilia peAygMpoBaHHbIX rJIaCHbIX.  
Ho A.A.lilaxllaTOBy "pyccKlle namFITHiIKId, B KOTOpbIX Z n 6 3aMeHRtOT-  
CR B IIahIHTH1IKaX 11epe3 0 M e B LICTBeI7T0M KaTerOpmYi (T. e. B CO- 
neTaHltsix *vet oTpa::.aloT j:1IBOM roBOp nvicgoB, yue yspa=  
   " 4 'T1BW1Í 3ByKI 	 b ~ b , yMe npoBeAWliri í aüeHZe rJyxlx .  
	Taii>riM oó- 
pa30l:t, BhlAepxaHHOe HanYicaHYle 	B cJiaGoM no3UtII,UIm Mo?iceT OÓbRCy  
H1ITbCR BJII/IfiHI?.elyi CTapOCJIaBflHCI{Or0 npOTOrpa0, a OTHOCNTOJIbHO 60JIb- 
Woe KOJILIUeCTBO npmIflepOB BOKaJI1I3a1$M1I MO,iceT CB1'iAeTeJIbCTBOBSTb Oő  
yTpaTe peAyullpoBaxHt:Ix rJtacxbrx B }ii:1IB0M IIp01I3HOW8HIIM nlicga IrlpmoJlo-  
r1Ií3 qn. I.75. (0c06eHHo IipmT,tepbi HanllcaHllg Tmna t0it yxa3biBaIOT Ha 
3T0). Ho A.A.Wa?ayaaTOBy naAeHlRe peAygllpoBaxxbix HauaJlOCb "He paHb- 
We cepeAmHl:i • XI I BeKa" . 5-Aaxxbie naJieorpaO1I1í Ui op(Orp*invr HaWero na-  
uIFiTH1IKa Toii{C yxa3biBa10'i' - Ha TO, LITO illpidoJlorlILÍ Qn• I.75.. őbIJI HanmcaH ,  
He paHBWe cepeAmHbi, a cxopee B 	XII-ro Beim. OAHaKO B03H11Ka-  
eT BortpOc 0 TOI,i, 11T0 eCJIM B H3bII{e nvicua peAyumpoBaHHbie rJiacHbie  
y'ry.e He np0113I10c11JIiICb 	nOqeMy He BCTpenalOTCR npl9Mepbi nponycxa  Hnh 
CA:ieWeHIRR pekyL(IlpoBaHllblx B cJlaóolT no31II.);bl1i. OőBRCHelllrie 30r0 RBJie-  
HNR, BJIHflHUICI:I npOTorpa(iia MOii:eT őblTb oCJIaÚJIeHo Tem 1l13BeCTHbIM Oal{TOlti, 
11TO B nai:IRT1i1IKax CTapoCJIaBRHCKOrO H31IKa XI-XII BeKOB W1IpOK0 1li3Bec-  
TeH nponycK GyKB l In 1 , . Hanpllrviep: CT BO P N 81. 1 BsjAO  6  *  
NE nOjlo6N0,3na u . -r. h. / er 	io43/ 
"He noAJle'r.{1tT COi,{HeHIJIIO, 1iTO B Pocc1IY1 B XI B. nona%I;aJim Taxvie cTapo- 
cJIaBFiHCxvle Op1IrliHaJib1, B FI3bIKe KOTOpbiX cxa3aJlUlcb RCHbie CJIeAbi naAe- 
4 IlláxmaTOB A.A.: OuepK JApeBHeMWero neplioAa mcTOplivl pyccicoro Rama  
IIr.I9I5,► 3.C.O. 1I3A. OPfiC. Bbtn.II,cTp.206. '  
5 IIlaxmaToB A.A.: Yx. cotl. cTp. 217. 
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Hvla r7IyxIQX (mCUe3iioBElTbiR ó vI d. ... )". "PyCCxI1e nvlcgu npvl 'Beek  
CBOeI%I BHlII:IaTeJIbxoCTYl, xonLipyR ApeBHe6oJlrapc1i14e pyxonvlcl2, He MorJIUI  
cnpaB,HTbcFI c TerJiI1 GyICBaMYI, xOTOpbliii He Ób1310 npRlttoro COOTBeTCTBMR B  
íxvl}3oM pycrxolrl R3blxe..." - nlnWeT A.A.IDaxluiaTOB. 6 'ITpm 3TOM MU AMC-
HU du IIpeAn03lalraTb, iiTO BL-1Aep"tiaHHOe Hc31IUICaHUie % I 6 B cJIaGOL'I noaN- 
uYtYI, oTCyTCTBLiI7 nponycxa YI craieWeHUIR Mx B I<'Ipm0JI0rYIe Ier.I.7 ~ . yN.a3bi- 
npou3N Ow (mug 
Ba1OT Ha HaJIbIuYIe peAyL[L:poBaxxblx rJIaCHLIx B 	rIrRCLI;a Halllero IIabISiT-  
HbII{ao ECJIrA BCJieA 3a IIIaxMaTOBb1Nd ctILI'raTb, uTO nepexoA peAyuNpoBaHHblx  
 ,  
rJlacxbrx B rJlacHble no3lxoro oÜpa3oBaHLIR npol~3olileJl oAII0 ~3peMeHHO c na- 
AeHI4ehZ CJiaóblx peAygI•TpoBaHHblx H AaMe BbI3BaH MM, TO npeAnoJIO3:CeHI/te o  
HaJII4HLibI peAyumpoBaxHblx npoTl4BOpeuUIT BLIWe UfaJIOa;(eHHOMy, cAeJIaHHOMy  
Ha OCHOBO IIa1II-ICaHIJiL`Í opi6P B Co4e`.Pa):i.Uiln -E10,rt , npe;L(noJlotl{eHNIO 06  
yTpaTP, peAyll,UlpoBaHHLIx B R3bIICe nmCua. 
AJIR peIIIeIII/IfI 3TOro Bonpoca HaM IIpviAeTCR OGpaTLITbcR i{ GoJIee 60-  
raTbllvi zi,aH llblM F~rcu~ ~h c ~'ta ChiCc~uncla~,cs. 	? 14 Apyrmx 6oJlee 
n03AHmX HOTIIblx nar3FITHMI{OI3.  
Am B TOM, LíTO 	LImeerd nepeA COÜOh pylcOnLicb HOTHyIO, npeA-  
Ha3HaueHHyIO AJIH gepl{OBHOI'0 neHmF1. Han BCei:i UI3BeCT.{o, I/ICxyCCTBeHHOe  
gepxí)BHOCJIaHRHCKOe np0i^.3HOlilClille Oxa3aJio ÚOJIbWOe BJIIdRHme Ha op(pOrpa- ,  
PAM 3Tr4X IIa1'.tRTHmxOB, Kax yn(e 6b1JIO cxa3axo, B I<IpmOJIOrkie 	75o HaA 
6yltBa„IYI CTOfIJIYi T.Ha3. IIeBUbl, HOTHI:Ie 3HaICUI, OnpeAeJlff, ~rlOIIjUIe, rAe HaAO 
nOBbIC1dTb HAM nOHIri3l/iTb roJIOC, rAP HaAO "Bb!riiyTB" CJrOr. IlpLiBeAeM  
b  lilaxD3aTOB A.A.: Yx. cou'. cTp. 204-205  
MIA cuLlTaerll, ~iTO ir'Ipr;!. 9n• ~ .75. FiBJIReTCR tIaCTbIo  
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v vi ■• ~ v ~ y %. 	v 	v  
Hanpl-II:Iep:BL kEpKsBHlw 1. 14 6 1J 	H BYX6 C K61 I-E CT I.  
pa30BaHMH. 
M T.n. 
npl;T'.Iepbl mean, BCTpetial01AlIXCH B nab4HTHlIKe: "cToFlblua eAMiia 	hIHO}iecT— 
BO MX npocTO rOBOpM". 8 
= "CTÓJILH I[pOCTOH nOCTOHTYI l`.IQJIO"  
"rOJIy6t1MK rapKliyTM II3 rópTaHM"  
"naJIKa IIpOCTaH nOeTCH BbIrHyTIrI I,IaJIO"  
" CTonlil.(a C OLiKOM 60JIe M TOrO BbIrHyTM" 	1<I T.R.  
3Tm limb] CTOHJIM II r[aA byKBa1:7m, o603Hatla101t(ÍIIdM rJIaCHble ]IOJIHOrO 06—  
pa30BaHMH, IrI HaA ÚyliBaP:IM, 0003Hatial0mT1M peAyI>;IIpOBaHHb1e. HaA peAy—  
• gMpOBaHHI:]].4M 1, 1 1, mOryT CTOHTb BCe Te í:Ie Hei,4(Dbl, KOTOpb1e CTOHJIM Halk  
ÓyKL'aP1M, o6o3Hatíalotl(m1:Ii•I rJIaCHble ]IOJIHOPO . 06pa3oBaHMH. To . eCTb, B ne—
HMM peAy LjlripOBaHHble LiC1I0JIHHIOT TaICyio We pOJIb, KaK rJIaCHble nOJIHOrO 06—  
`raHIII.t 0()pa3021, eCJII•1 HaA peAyIZMpOBalillbil~.IM CTOMT 	CTOnIIII;a C OLiKOm, 
k~ KOTO aF 3HatiilT — BbIrH ~ Tb ~  BbAe {aL rJIaCHb]Z  man p. : 8 ~ E 	 b WN,  
TO 3TOT peAyul-IpoBaiiHbik 3BytIMT B neCHe, 6bITL 1+i0'r;{eT B ABa—TpI1 pasa 
AOJIbWe, Lieu B IIpOCTOLI TIOJIO}ireHMII. Nam rJIaCHbITi HenoJIHOrO o6pa3oBaHMH  
3BytiMT n0 Bpel:ieHM AOJILWe, Llefrl rJIaCHb11-i IIOTIHOrO OÓpa30BaHMH B npOCTOt1I  
nOJloi;ceHIIm 	n0A cTOnII1.);el/Í v ). 
Ha 3T0 yKa3blBaeT TOíitie KOHJ.1;aKaplIbllil TMn HOTauMM, B KOTOpOPQ"KpOr.4e  
HaAnIQcaHmYi, eL(e nOBTOpHJiIICb ()yKBbI ". 9 
8 rpMl.Iepbl onpeAeJIEHIIH 1'.Iy3blKaJIbHOPO 3Hat1eHMH Hem() Bb]nMCaHb1 M3 "Ha— 
JleorpaQ;Mtiec]cor0 ATJIaCa" C.CI3oJIeHClioro  
gblT:ipyeT: Koschmieder E : Ein handschriftliches Lehrnbuch der  
altrussischen Neumenschrift T.II. München I966. 
9 KapcKllii 	yic.cou. cTp. 224 
IIp14Bez om ripl-lr.{epbí Ina ICOii valcapA i~I—XIT BB. ~0 
p~ ~ m~
H 
~ 	a~ •_ ~ y a /.. 
~ er ►~ 6N H X ~ X ~ X `a ~ X~~ 
0 nOJIHOLjeHlioiri poJIL1 pe AyglnpOBaHiibix 'B neiilnl4 'CBIn AETeJIbCT13 yIDT npidme- 
pLI ne j)ei:oca corJIacHblLi -h r6,b B HaLUeM naAífiTllllKe:  
B ria B a B H A M t 2 	w rzq n ELp H 2 á, 	N o ci3 to t1 rb 3 4. , w-re  a  146 '6 n.  
C`b .A,Ep 3him Bt" -NN Ut i Mt 3a.. 1 AOYX 	,Aa. N 	Sd^, 
131 13.48A-MC 4 a, 81, 1 g$ K b I 6 a, OY P o c N II A'?. 6 6'I tli b n c,aP6cT130Yik,   
AA ',OM, 4 cr. CrblIBM 	XEPoBN g M % Sa 
0 KoJII<iuecTBe 1'I icauecTBe aTlnx eB yxoB OueHb TpyAHO cyA1;ITB. I10 A.A. 
IilaxrllaTOBy AJIfi MCIC yCCTBeHHOrO L[epKOBI-rOCJIaBFíiiCICOrO np01n3HOlileHl4FI bbI—  
JIO xapalCTepiio "IIp oI43HO1IIeHbie 6 1 1 icaK ~e ,o 	 '~~ B MpMoJlorine  
rocyAapcTBeHlioí%i IIy 6JII4uH017 61Z6JIYIOTeKI4 B JIexi4HPpaAe 32 BcTpeuaioT— 
Cfi npinl:4epbl, yKa3J:IBaIJmfre Ha TO, LITO nle.;Luy KaueCTBOm "o", 00503HatieH—  
Hb11!I 3HaK0m 5 in ICauecTB0m 1nCKOHHOrO 0 C y1ueCTBOBaJIa pa3HInI.);a:  
C Y(1 PoTH BAc /i■ 6a, tiPoTH e y8t i.pi IA 6a. OAHaiiO mu cumTa—  
el4r y6eAYITeJibitl,IM mHeH>rie lüaxmaTOBa, Tem 60JIee noTor,Iy , uTO Hac I4HT0—  
pecy eT B 3TO1•: CJl yjlae OAHO: Ha McCTe 6yKB 5,1 B gepICOBHOM IIeH14YI  
npOLI3HOCI4JII4, MJIbI neJli4 ICaKOL`i—JIIi6o 3B yK. BcJIe AcTBme aT01'0 nofIBI4JI0Cb  
Ha nI4CLme Ha mecTe ICa7it A0ro b I4 B HaninCal-II4e c é, o 	T.Ha3. 
"xom0B0e neI-Ime".  
Ha OCHOBe pa3IImLjb1 B Han1ICaHi4FIx (C 1,5 1'IJIIn C E, O) E.Kowchmieder 
 
neBUecKI%,e pylCOni4cm KJlacci4tAIHLtI4pyeT cJleAyion(I4I:i o6pa3oi.1:  ~ 3 
40 rLaperLyili L.0.: TM ,xe 
~2 L'1axl:,aToB A.A.: yK.cou. cTp. 205 HprRoJior>;Ii,i Ha Kpioicax 'VB. 131 E. rII6.Coü,.487  43 
Koschmieder E: ttK. c0u. CTp.  
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I. nepmozi (c XI Ao 	BB.)  
Aoyxon nPtA.b3 " n pOpolc1  
AM61:30Yti rl, Cnv QE c H B ti,nnwe N 1-11-6  
/ FRAGMEi3TA B. 4r / 14  
2. ncpmoA (c XIY Ao CepeAlilibl XJIIn. ) 
AoyXOME npEA03 E P* fl au) pOGCO  
,aBBaKoyrlo Cnot3EC1-1 Sorin014.1E 14 HE 
/ 	15  
~ .nepkioA ( C C ejJ e AUIHb1 XYII - )  
Av(0 w t'1 P GATPp% TI PoPO K rb 
C/10BECH BonnolpENk  
/ hARP. 8r / 16  
IIpoIa3HOCIum (IleJIII JIi4) y'riiie BO BTOp01rí IIOJIOBNI•?e XIIB. Hd PLICCTE  
5 1 5 (IíaA KO^lOpblkRH CTOfIJIZI Hum') o N e ? 
*6EPOliWMf CKbI H "26 v B E CtKo PéNb NDyr-co 30-r  
kPEnoloA H áZ 	mow) rot-6 á8 -r Bo B o/04 4vV 
BO 
 
F1-I-€ 42 -.- H 	f'A b b 	H t4 .0171: 	Si, -,- il01-1110 32 -.-  
STUI Ilp1ilMepbl AOKa3bIBc1I0T , tlTO yme B fíal•.ifITHbIKaX XII BBKa IIOfiBAHeT-- 
CH Ha ní4CbLie B3aYIIfiIIaR P,4CHa 5,5 	O,C, . nOFIBJiCHLI(: ;•iaflLlCal-IYIM C 
TD,b Ha meC'J.'e MCIi,OHI•IOPO 00, >riI nOftBJICHme) I-IaIILICaHIIIiÍ C o,e Ha 
PrI6CTE bt Ci4JIbIibIX, LI CJIcIObIX b,ti CBLIACTCJIbCTByHiT O 'Í'OM , 1ITO B LIC-
NyCCTBCIIHOM IlCj1KOBIíOCJIaBfiHCKOi:i IIPOI-I3HOliIeHMiIí He a1JI0 pa3IIIRI.(b1 flíe1K- 
14'FRAGIVIETJTA CHII,ANDARICA B. Hirmologium 4r.  
I5 STICHIRAH 'fil1. Bo,yerischen itaatsbibliothek in München  
I6  
HIRMOLOGICId aus dem 37-I8 j.h. im Fünf iiniensystern 
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Ay npo143HIoü1e1i14em b,5 14 0,0 	, T. e. 'b 1'I 0 np0UI3H0CYíJI1nCb  
xalt e_. _-II14Cum _ MOrJILH -1tl:tfpaTb- 3T11IX Op(porpaNjHeChUlX 3Ha—  
HOB AJI'r"t o008HaHeHl4fí 3By1COB 0 I4 0. AJIA 06o3iiatíeHNfí 3ByIC0B 0, 
e 	cJlyAlrIJllt! : 	b, 14 ~ E HE ~ ~~ L. 
B XE—XTY Behax Bce—Taltyl npeo0JléiAaJI1lI HanliCaHYIH c b,Ti Ha MecTe  
TpaA11IL(bíoHiiL1X b,b IIO ;t!Bylti4 I1pLIU14Hiam:  
BJIYií3Hí14e npOTorpél(pOB 6biJlo eNe cHIJIbH1ee, nem B OoTiee n03Aii14x 
BeICaX. 
110Ita B nCI4BOM np0143H0[[leHblM 11i'1C4oB (AO cepeAmHi;1 XITB, ) aBy— 
iiaJlLí peAynI4poBaliliue, OHM, IIECMoTpfl Ha 14CICyCCTBEHHiOe np0143HI0IüeHllne, 
HBBOJIbHO nLICaJíI4 b ,b. 	. 
IlocJie naAeH!,4R peAynllpoBaHHib1x npeo6pa3o.BaJIYICb opO)Orpacj)LIneClCme  
npmehlbl, YI op@orpapAFI cTaJla BnoJIHe 0Tpa31taTb 14CICyCCTB0HHOO I.>;epl{oB-
HOcJiaBFí'tICICOe npoi43HOWelltle B neBneCIibIX nal;4fíTHIblICaX.  
Ha ocHOBe 3T1dX AaHI-IEx M IlpeunoJiogeHI4il CyfUlTb o cyy.l,bÜC peAy— 
H);UiI)OBaHHb1X B Si3bIHCe ni4cL[a Hallier0 naMfi`PHHHta yr:te 3HaumTeJIbI-IO  JIer ~Ie. 
1d3 Itpbír.IepOJ3 HaII1dC3Hu1iI c Q l O lia ltleCTe CLIJIbHbIX b,b 3a IIICIC—  
JI1oLIeHLIP,m 5 np14l:1epOB Tí4na irbrt BCe Apyrme iti2oryT 6bITb o6'bRCHéHm He 
O`POJIbHCO };cY1B1_dLl np01/I3HOli1eHlriel•d nI4cga, HO %I BJImFiHí4eM 1rICHyCCTBeHHOrO  
nepH{OBHíOCJIaBFíHICHorO np0I43H0IUeHbIFI.` TIpYII•:Iepbl 7ICe: 11 11, U,EPKtbBN 44  
Brb YEPT05t 	 A4P3NOBiWHF-C1-16 3ca 8`b 8E P)iC0NN  
óeccnopHo yxa3mBamT Ha 7it14BOG np01d3Hi0ü1eHI1e nJ1cI);a, B ICOTOpOItI Tice 3a— 
iC6'HWAO1,Ilpol;CCC yTpaTb1 peAyl?;vípoBaHHb1x. B 3TOm cJIynae 14chyccTBeHHOe ' 
r:pol43HomeH>rIe IlI npoLtecc BohaJ1m3auIrIUI peAy1(I4poBaHH1,Ix B rcl4BOr,1 npom3HO—  
IlIeHb1m I4y{yT IIapc.1JIJIeJIbHO, ?i,ephOBHIOCJIaBFIHChOE npoM3H0111eHii4e He npennT—  
CTB:}JeT OTp:1aeHíl/!!i) Hii3 III°iCbl:Ir; 3Torű npoí.>;ecca, Aaae CnoCOÓCTByeT ero 
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oTpa}KeHMIO.  
Ho—ApyroMy OÓCTOMT Aeno c cOXpaHeHHbIMM Ha nMCbMe cnaóblMM  
peAyu:4poBaHHumM. 3Aec1; oTpaaeHMlo Ha nMcbMe naAeHMH cnaÓulx peAy—  
11;MpOBSHHb1X npenHTCTBy1OT pa3Hble ~éIKTOpbI: 
T. Ha3HatiP.HLIe TEKCTa (TeICCT npeAHa3HaHeH AnH uepKOBHOrO ne—  
HMH; CnOrM, cOAepnCall(me peAyL>:IrlpoBaHHble, HaXOAHTCH B TeCHOM 
CBH3M C HOTHU11dM 3HaiCaMM)'. 
1rcKyccTBexxoe npObI3H0IlleHYIe. 
13nMHxble npororpa0a. 
TaitMrd oGpa3oM, CyAi-iTb . o cyAb6e cnaÓblX peAyuylpoBaHHUix B H3blKe nMC—  
?o^wO 
L(a Ha OCHOBe MaTepYlana cnTaiX peAyLj;dp0BaHHbIX 1),1 B UipMOnorMe ~ r1. 
1.75. mm He moFCetyI. HaIIYIcaHUiH C b ,5 Ha MBCTe cna6bix peAyuMpoBaH—  
HbIX AaIOT Ham MaTeplrIa7l IS LICCJ1.eA0BaHUIb MCKyCCTBeHH0r0 np0YI3HOSIIeHYIH.  
Ha OcHoBe 3TMX ;WHIM( mu 1<tI0?Kem CKa3aTb, IMO H3bIK IIIpMOnorMH an• 
1.75. coAep}atmT . Baaxble Aaxxble o cyAbóe peA,yumpoBaxHblx rnacHU1x! B 
1;,MB01!i fi3b1ICe XII B. IIar.gHTHMK oTparcaéT yae HatlaBllIMYcH npouecc naAe—  
HMH peAylJ,MpOBaHHb1X B JKMBOt.i H3blKe nMCua. OAHaKO HpMonorMiá g11.1.75:  
KaK HOTHbI$; naMHTHYIK LtepiioBHOro neHMH Co,"11,ep }a{U1T AaHHble MCKyCCTBeHHO—  
ro L(epK023HOCJIaBHHCKOrO np0ii3HOWeH1!IH, 3HaTiMTenbHO OCnO?FiHHIONMe OTpa— 
}:CeHme Ha nMCh1.1e HBJICHUIiÍ };il4Bor0 g3b11{a .nYICLja.  
JI><ITÚPA7.YPA  
I. HpA,IoJlorm Hlt Icplox.af.—oTpblBOx }O:iB.rIIG 	. 1.75. 831H,  
2. FRAGMr;NTA CHILANDARCA PALEOSLAVICA B. HIRP,IOLOGIUM 
1957 Copen#agen / R. JACOBSONjd 72 HJI. ,SIB. 	• 
3. IrIp1,Io.IIorI-IIí i-ia xplolcax—oTIJtlBOlc XIYB. rii6 	.3.65 2JI. 
lipP,IOJiori4Li Ha icplolcaX—o TpllBolc XIL. rI[6 Co(j). 487 131 JI. 
YIpmOJlOrblk Ha itplDlCaX—OTpLiLOx .1IIIB. rIIG IIoroA.55 
E.O.rlJaucTper:l: OIIuICai-í?Ie pyCcICfIX 1I CJIUFIHCiCUi;: pyic011b1CeLi 1 .116 JZ.1953.  
BHICTOpoBI E.A. :. CoÚpaHme pyicólTmcei.i li.i1.1'pLiropoBlllua M. 1879 
bpaimy.oB, I11..: IIyT0 pa3BMTHfi fz 3akaubl pOCI11LI6'p0:Bx1-1 3Ha1'•,ICHI-IOrO pac— 
neBa XII—XYII1 BeicOB.  
9. hpaHI-IICOB I i`il.:- )(pCBHeIJyCCKaH TeOpHfI my3L-IIcm Jí.I972.  
Iii. Ycncllcl ~ ilír~ II.;I~ .: O4a3b1 ApCBHepyccicoro rleBUecxoro 1-IClcyccTBa JI.I97I.  
II .Pa3ymoPc1cl-lí-i ~ -A .B. : 11C1)iiOBHOC nEItI'le B POccai M.I867.  
Cip(.:II"ICI:C I •Il. 12I.: I.iaTC:pmJ.JII:? ATiFI C;40napFi Ap('.:i31iC,()ye:C%COT'O H3b1Ka  
lileniclril
) 
 H.B. : PyccicaH naJieorpai.Mfi M.I967. 
I4.ICapCKHii1 ) E.O.: CJIaBFiIICKaft xlripmJIJIo11CICafi naJleOrpa(llLlfi 1I.I928. 
I5 . Iílaxr:laToB 
 ) 
 A. A. : OTlepx ApeBHeviuiero IICpbIua HCTOpIrILi pyccicoro fi3blxa  
Itn 1915. 
AypHoBo, H.H.: BBeAcHlie B LICTOpidIO pyCCIcorO fl3Hxa Brno 1927 
Bav,ail ) A. : PylcoBOAcTBO no cTapoc.ransli-icicomy f33UHy M.I952.  
roplulcoBa, I{.B. : I icTOpulucCKaFi A1IaJIexTOROr ►Ifi pyccicoro Fi3b1Ka M.I972.  
CoICoJIoBa, M.A. : Oueplcm no ucTopvluecxovl rpamr,2aT14Icm pyccicoro fi3b1lca  
f .I962  
Koschmieder E — Gardnerj: 1,'in handschz, iftliches LehrUuch. . . `i'.Ib 
I{apfirldlia ,JI.H. : Pe;cJ,yll,blpOB1J1IHtIe rJiacliLle B Fi3bllce IIOJILCICOIii i:t1ue1li  
XI—XII  
22. KopHma) N.H. : Ilaalnorpa+Nueme orrmcauuP o:ryxtie6HOM r:imHeH n -  
maw XI H.XII I3B. 
23, Ko7te4[1n/ B.B.: >-iaAexyco poA,yupoBaHlmx B CTaTMCTIVIecxoM vtHTep-- 
HmdaNvi. Boiipucw 23b1I£o3iIaHMH 1966. 
a 
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W. NAP4 R : 
COnoCTaBUITeJIbHb1A rpawmK0-OpuorpayIzlIechm11 aHaJILi3  
HagnIICe$i HOBrOpOJ(CliOii I4 íS.lieBCKOi•i COWirlUi XI-XIIBB.  
í(í3ytleHBte nI4Cb1LIeH1;bIX Teli.C2'OB BxJII7tIaeT hah. JI14IIrB14c'1'IILleCK14e,  
Tax H BHeJIIIIIrBbICTYitieCl:I4e (!)aKTbI LI HatIL1'r1aeTCfl c nOCJieAHbIX. TexcTo - 
JIOrbltlecxl4e HaGJIh)geIIHH, cpaBHeli%Ie Cn14CICOB, yCTaHOBJIEHI•IH I1a0OpflB  
OyiCBeHIIbIX 3HaIi0B, MX HatIepTaiiI4Y1 n03BOJIf;eT OnpegeJil4Tb OTHOWeIII10 • TeK-  
cTa K IiyJlbTypHO nnCblcleHilOíi TL)áf1,mL(II14, IIpI4et:íLl nlicbl:ta, CBfi3b IIIíCI.(0B  
C Opü)Orpa ~~llibleCKO1~~i AIxOJIOí•i ~~ . 
T 	. 
B gal-11'0M paőoTe gaeTCa rpaOUlliO-optUOrpa(^iLitIecxirlli aH3JI113 1•IagIIm-  
CeÍ1 rpaCkIITN HOBrOpOgClCoR CO0L1m B COIiOCTa13Ji(31íI1i4 C HagnIICNARII KIIeB-  
CltoVI COMM TOrO 'r,•ie Ilepi.iO;I;a, T.C. XT-XII BB. OCi-IODHI-iMi4 mCTOtliilllCa;:lyi  
CJIy;~IiJiI4 CTaTbUl B.H.í; ~eIlxl~lla: í•íoBropogciClie HaAnIIC14 ~~ ~,i.+L 
 n 2 
14•Ii.Itl4ra C. ~ .PiI;iCOI4N.Oro: 	 eBHi;pyCC1CI~18 Ha ~t(nYICM Cm(~~ 141rI 1{I~IeBCItiOí~t ~- 
XIY BB . . . 
HoBropogcxme HaA,pUtCYi Xl.-Yi.Il BB. COAep aaT 42 rpai14T14. tslaTej)lr1aJI,  
npegcTciB:Relllibiíi 	fIBJIflCTCf: OLIHb 6e711-li:]tt1, I1 n03TOmy OHM II3yualOTcfl 
BmeCTe C IC1•IeiCILl•II,III HagIllicfll:ili. B • KIIeBCKOíi CoWI4II HaxogI4JIocb 48 iiaü-  
IIYICeN, OTil0CSI1ij1<l,`CCfI K XI-XII BB. 8TI4 rpau,;x;J41T14 FIBJIfIMTCSi 6oJiee 3Ha- 
LibITeAL1ILJPIi4 no oG'belrly i4 g aiOT L(eH 110Wl4M ltlaTepLiaJi ].(Jifi rpc,('!blKo-okorpa- 
Őli4tiecri0í'o aHaJili3a. COBpeIYIe1iH0E i-l3ytlelime rpa,wi(T)IIT>tI H073rOpogcICOb1 I4  
ICYiE'BCKO11 COi;IYIYi Kae`1'CfI 011paBJ_(aHHbIM 1-1 IIOTOl:1y, uT0 rpaNxo-op(Orpa- 
Ú)IltieCKIIC I•top1:4I:I gpeBHepyccxoro fI3mKa B XI-XII B. eute - ne OTJI1tI -  
rOpwKOBa, K.B.: í'ICTOpLItlecKaR gI•Ia.ieKTOJIOrIIfi pyccxoro A3LIICa  
M.1972. CTp. 24. 
2 ,(),peBHOCTLI, Tpygm MAO, III. T.XIX M., 1902 cTp. 26-46. 
3 B~lnycx I H14eB 1966. 
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uaJlHCb no AvtaJteSCTHbIM npvl3HalcaM. P![oNcHH TOJIbi{0 roBOpmTb o cKJ1aAH—  
Baloll;r<IxcR AuaJIeKTax, KoTOpble no3xte, Haul/IHasr c XII B. cTaJIL'1 pa3JIYi—  
uaTBCR Apyr OT Apyra.  
ApyraH npvlumHa ComecTHOro v13yueHVrfi HaAnvlceih HoBropoAcico`vi 1/[ KvreB-
CKO ~~ CoOnM, 3axmouaeTCx B TOM, uTO HaAn1;IC19 OGolrx cO6OpoB HOCHT.  
oAvlHaxoBblg hapaKTep C TOUxvI 3peHmH mx CoAepxaHVlsr ld JIeKCmKVI.  
OcHOxHOg 1teJrblo Aaxxoyi paGoTbl FíBJIfieTC4: yCTaxoBlaTb rpacpmuec—  
Hvle N opOorpadpuecKNe HopMw, ynoTpeGJieHHble rlL,cuatUUm HaAnmceR; orl—  
peAeJ.imTb MECTO HaAnblCeM cpeAm ApeBllepyccKVlx nllcbMeHHbIX naMHTHUIKOB  
C TouKln 3peHVisr rpapuxvl Id opOorparDm1R; Iri nOAroTOBIaT1; MaTepmaJi AJIsr  
AaJrBHeHmero (poxeTlquecxoro axaJr ➢i3a. . 
PpaOvrKo—opcPorp4vluécKKg axa]IUI3 HaAnbZceí-1 HoBropoAcxoyl u KvIeB—  
CKOR CO0vlv1 npoBOA11TCH no cJreAymeMy nJ1a.Hy: axaJtm3 HauvlHaeTeFl  C 
paccmoTpeHi.7fr npoGJreMbl MoTamvl, MoTVlpoBaxHblx rJlacxblx, noTOM cJreAy—  
eT noApo6Hbln axaJrm3 O6O3HaueHVlsr MnrxocTVl—TBepAocTVI CorJracHbix (OHM,  
1d 3axaHUUraaeTCH OH pa36opoM HexoTOpblx oCO6eHHocTeM ynoTpe6JIeHLTFi  
pa3Hbrx 60B.  
IIpvl rpaOvtxo—opporpa0lauecxoM axaJlUf3e mu noJlB3yeMCSr cneAyro ►üvt— 
MUl ,yCJroBHuMUI 3HaxaMN:  
HoBropoAcxafi CoOvlR — H0 
KvIeBCKasr CoOvlsr — 	KC 
HoMep no nopSrAxy HaAnvrceM KC o6o3HauaeTcH apa6cuMm uvl(Tpa—  
Mvl, a HaAnvlceH HC pvlMCxlrMVl uvl0paMVl. B AaRbxevtuicM, ecnvl roBopvlT—  
Cfi 0 HaAnHCfiX 603 yKa3aHNH Ha AaTmpOBKjT, TO noApa3yMeBaIrITCSr BCer—  
Aa HaArimcie, oTHOCHuvIecR K XI—XII BB. 
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